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За годы независимости Республике Казахстан (РК) удалось наладить хозяйственные 
связи с крупнейшими субъектами мировой экономики, а внешняя торговля стала одним из 
ключевых секторов национальной экономики. 
С целью определения приоритетных направлении развития экспортного потенциала РК 
проанализируем динамику роста внешнеторгового оборота, экспортного потенциала и 
импортных поступлении в страну за 2000-2014 гг. 
Внешнеторговый оборот РК развивается динамичными темпами. Для выявления этого процесса 
проведем сравнительный анализ данных 2000-2014гг. (Таблица 1). 
Внешнеторговый оборот РК в 2014 г. составил 120755,3 млн. долларов США, против 
13852,2 млн.долларов США в 2000г., т.е. увеличился в 8,5 раза, экспорт с 8812,2 млн. долларов 
США в 2000 г. возрос до 79 459,9 млн. долларов США, т.е. увеличился в 9,0 раза, а импорт с 
5040,0 млн. долларов США в 2000г. увеличился до 41295,5 млн. долларов США в 2014г., т.е. 
возрос в 8,2 раза. Росту  внешнеторгового  оборота за  этот период способствовало   
увеличение  как  объема  экспортных, так и импортных операций. 
Таблица 1. Динамика внешнеторгового оборота Республики Казахстан в период 2000 — 2014гг. 
млн.долл.США 





13852,2 45201,2 90678,6 133 506,0 120 755,3 8,5 
Экспорт 8812,2 27 849,1 59839,3 84 700,4 79 459,9 9,0 
Импорт 5040,0 17 352,1 30839,3 48 805,6 41 295,5 8,2 
Сальдо 3772,2 10497,0 29000,0 35894,8 38164,4 - 
Примечание – составлено автором по источнику [1] 
В 2014 г. предприятия РК имели торговых партнеров по экспорту в более 130 странах 
мира. За прошедшие годы произошли серьезные изменения в географической структуре 
экспорта и импорта, вследствие чего существенно изменилось процентное соотношение между 
странами-членами Содружества Независимых Государств (СНГ)  и другими странами мира. 
В 2014 г. внешнеторговый оборот Казахстана со странами СНГ составил 11052,5 млн. 
долларов США против 2336,7 млн. долларов США в 2000 г. и по сравнению с 2000г. увеличился в 
4,9 раза, в том числе экспорт – с 2336,7 млн.долларов США до 11052,5 млн. долларов США, т.е. 
возрос в 4,7 раза, импорт – 17547,1 млн. долларов США, т.е. возрос в 6,4 раза (таблица 2). 
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Внешнеторговый оборот Казахстана с другими странами мира в 2000г. составил 8783,8 млн. 
долларов США, а в 2014 г. 92155,8 млн. долларов США, т.е. увеличился на 10,5 раза, в том числе экспорт с 
– 6475,5 млн. долларов США до 68407,3 млн. долларов США, т.е. возрос на 10,6 раза, импорт увеличился
в 10,3 раза, составив в 2000г. 2308,3 млн. долларов США, а в 2014г. 23748,5 млн. долларов США. 
Таблица 2 – Динамика экспорта Республики Казахстан за 2000-2014гг. (млн. долл. США) 
Страны 2000 2005 2010 2013 2014 2014г. в разах 
к 2000г. 
Всего 8812,2 27849,0 59839,3 133,506 79 459,9 9,0 
В том числе 
Страны СНГ 2336,7 4066,8 8554,8 33553,6 11 052,5 4,9 
Страны ЕврАзЭс 1882,2 3329,7 7419,4 8252,5 8 757,6 4,6 
Страны вне ЕврАзЭс 454,5 737,0 1135,3 2628,4 2294,9 5,0 
Таможенный союз - - 6051,8 5993,6 6449,9 107% 
Другие страны мира 6475,5 23782,2 51275,5 73818,9 68407,3 10,6 
Примечание – составлено автором по источнику [1] 
Как видно из данных таблицы 2 по сравнению с другими странами мира во 
внешнеторговом обороте РК можно увидеть, что темпы роста объема торговли со странами 
СНГ намного ниже. 
В товарной структуре экспорта преобладают сырьевые товары. Как и прежде, 
основными товарными группами являются минеральные продукты и недрагоценные металлы и 
изделия из них, но в тоже время произошло изменение удельного веса этих товаров. По 
сравнению с 2000 г. в 2014 г. наблюдается увеличение доли минеральных продуктов (от 55,2% 
в 2000 г. до 80,4% в 2014 г.) и уменьшение доли продукции животного и растительного 
происхождения, готовые продовольственные товар (от 6,3% в 2000 г. до 3,3% в 2014г.) в общем 
объеме вывезенной из Казахстана продукции. Росту доли минеральных продуктов повлияли 
увеличение добычи сырой нефти и газового конденсата как в количественном, так и в 
стоимостном выражении. 
В рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного 
развития на 2015-2019 г. большое внимание уделяется развитию отраслей перерабатывающей и  
обрабатывающей промышленности. 
За годы независимости республике удалось наладить хозяйственные связи с 
крупнейшими субъектами мировой экономики, а внешняя торговля стала одним из ключевых 
секторов национальной экономики. 
Кризисные условия, последних лет, как не раз подчеркивал Глава государства, создают 
время новых возможностей для бизнеса. И такое время нельзя упускать – государство уже 
предприняло новые шаги по адаптации экономики к условиям быстро меняющейся мировой 
конъюнктуры – принята новая экономическая политика, основанная на инфляционном 
таргетировании. В условиях, когда мировые производители снижают темпы, самое время 
создавать инновационные кластеры, в том числе машиностроительные. 
Принимаемые Правительством меры позволят потенциальным внутренним и внешним 
потребителям на выгодных условиях приобретать продукцию отечественного машиностроения. 
Также для поддержки экспорта в 2015–2016гг. годах из Национального фонда выделяется 50 
млрд. тенге в качестве предэкспортного и экспортного финансирования через институты 
развития. При этом предоставление долгосрочного льготного финансирования позволит 
экспортерам обеспечить сбыт продукции путем стимулирования потенциальных покупателей, 
выйти на новые перспективные ниши для экспорта готовой продукции. Ведь именно 
кластерный подход на основе кооперации бизнеса, науки, образования и институтов развития 
должен стать ключевым инструментом реализации стратегической цели – войти в число 30 
развитых государств мира [2]. 
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В настоящее время развитие экспортного потенциала  в первую очередь связано с 
сырьевыми ресурсами. Современное состояние экспортного потенциала РК во многом 
обусловливается низкой стабильностью внешнего сектора, что таит угрозы для развития 
экономики Казахстана. В этой связи перед РК на современном этапе стоит важная задача 
формирования экспортоориентированной модели развития экономики на основе передовых, 
высокотехнологичных отраслей. Для этого Республика должна определить и придерживаться 
главных направлении во внешнеэкономической стратегии, к которым относятся: создание 
инновационных кластеров; рационализация структуры экспорта и импорта; предоставление 
долгосрочного льготного финансирования экспортеров; улучшение конкурентоспособности 
отечественных товаров и услуг; развитие экспортоориентированных производств; 
совершенствование системы экспортно-импортного контроля со стороны государства, развитие 
нормативно-правовой базы страны. 
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